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sio", de 1~75,e o "10.EncontroNacionaldePrQcessoCivil",de
1980,semdúvidaos doiseventosde maiorprojeçãocorridos
apósa entradaemvigordoatualCódigodeProcessoCivileque





Códjgo,e se, cinco anosapós,se mostravarecomendávela
( .). Conferenciapronunciadano Ciclo de Estudosde ProcessoCivil, realizadano
Sal30Nobred~Fac.deDireitoda UFPr nodia12deagostode1983,sobo pa-
troCÍniodaOAB-Pr.e AMP.
(U) Juiz doTA~IGc ProfessornaUFMG.
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mudançade rumodasinvestigaçõesdoutrinárias,agora,decorri-
dosdez (10)anos,a bússolaestáa indicarumnovohorizonte,
no quala primaziadevesercomo aperfeiçoamentod textole-
gale o própriosistema,semcomissodesprezar-seo anseiode
uniformizara interpretaçãoou, pelomenos,de'reduzirao mí-
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zemà compreensãoe ao aperfeiçoamentod fenômenosocial
do processo.Mesmoporque,aduza-se,a própriacompreensão
dos conceitosdeveservoltadaparaa realizaçãopráticado
Direito,a saber,paraa consecuçãodo bemcomume dapazso-
cial. Daí a eternaatualidadedaliçãodeCarnelutti,naintrodu-
ção do seumonumental"Sistema",ao dizerquenãosomente
aquelaobra,mastodaa suaproduçãocientífica,seassentara
em três idéiascapitais,que contemplama realidade,a instru-
mentalidadeeaunidadedo Direito.
Nestequadro,ao juristacabenãoapenascompreendere




veis ao aprimoramentoda ordemjurídica. Como acentuou
Ripert,no preâmbulode "0 regimedemocráticoe o Direito
Civilmoderno",Saraiva,1937,aopropugnarmaiorparticipação
do juristana formulaçãoda ordemjurídica,"preocupando-se
exclusivamentecom a técnica,o juristarenunciaa dirigir,a











legisladordo queo procedimentoqueo Códigoimpropriamente
rotuloude "sumaríssimo", conclusãoa queparecetambémter





ordinário,e semprejuízo daadoçãode outrosprocedimentos
sumários(dentreos quais,verbigratia,o monitório)que se






















da competênciadesteou peranteo juízo comum("Revistada
Amagis",vol.1/149).
Emterceirolugar,recomendávels apresenta,exemplodo
queconcluiu,a título desugestão,"1°. EncontroNacionalde
ProcessoCivil" ("Revistado InstitutodosAdvogadosdo Para-



















Em sétimolugar,cumpreatentarparao fato de queum

































de condomínio, ressalvados casossujeitosàviaexe-
cutiva;
d) de indenizaçãopor danos.decorrentesde acidentede
veícu10deviaterrestre;
e) decobrançadesegurobrigatório;
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Art. 276. Na petiçãoinicial (arts.282 e 283) o autor apresentará
o rol de testemunhase, se requerer,formularáos quesitose pode-
ráapresentarassistentetécnico.
§ 10. -O juiz determinaráa citaçãodo réu para responderno
prazo de dez (10) dias,designando,no mesmodespacho,datapa-
raa audiênciade instruçãoejulgamento:
§ 20. - Com a contestação,o réu apresentaráseurol de teste-
munhase, em casode perícia, formulará quesitose poderá indi-
car assistentetécnico.
§ 3°. - A impugnaçãoaovalordacausa(art.261),bemcomoas
exceções(art. 304), serãoarguídasna contestação.
Art. 277. Ocorrendo qualquerdas hipótesesdos arts.329 e 330,
seráproferida sentençaemjuIgamehtoconformeo estadodo pro~
cesso.
Art. 278. Não sendocasodejulgamentoantecipado,a sentença
seráproferidaemaudiência,logoqueencerradososdebatesorais,
ou no prazodedez (10)dias.
§ 10. - Antes de iniciadaa instruçãoo juiz tentaráconciliaras
partes.(art. 448).
§ 20, - Deveráo juízo, semprequeposs(vel,designardataape-
nas para fins de conciliação, se as partes tiverem domicílio ou
residênciana mesmacomarcaou em comarcaspróximas. Acon-
vocação, para essefim, será por via postal, em mãos próprias,
com a advertênciade que, não comparecendoo réu, os fatos
apontadosna inicial serãotidos como verdadeiros.
Art. 279. No procedimentosumárionão cabeaçãodeclaratória
incidental,oposiçãoe chamamentoaoprocesso.O agravosomen-
te poderáserinterpostoemsuaformaretidaea sentençadeverá
ser proferidadentro do prazo de cento e vinte (120) dias,a
contardaproposituradaação.
Art.280. O procedimentosumaríssimopoderáser adotadonas
açõesde cobrançaou de indenização,cujo valor não exceder
dez (10)vezeso maiorsaláriomínimovigenteàépocado ajui-
zamentodademanda.
§ 10.- Somenteé admissívelo procedimentosumaríssimoen-
tre partesresidentesem lugarcerto,capazesdetransigir,equan-
do formuladopedidolíquido.
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§ 20.- As partescomparecerãoajuízoacompanhadasdasteste-
munhas,e apresentandoos documentosrelativosà lide.Após
ouvidosos litigantes,promoveráo juiza tentativadeconciliatá-




















§ 60. - Asdecisõesinterlocutóriassomentepoderãoserimpug-
nadasporagravoretido.




§ 8°. - Nascausasobprocedimentosumaríssimo,a sentença
deveserproferidano prazodetrinta(30)dias,isentastaiscausas
dequaisquerdespesas. --









emquea sentençanãoficasujeitaa recurso,salvoseo contrário
convencionaremaspartes.
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Parágrafoúnico - O julgamento por equidade não dispensa o
juiz de fundamentarsuadecisão.
Arto20. Fica revogadoo § 20. do arte315,passandoo atual § 10.
a serparágrafoúnico.
Art.30. Ao arte530 é acrescentadoo seguinteparágrafo:"Pará-
grafo único. Não são admissíveisembargosinfringentesnasações
sob procedimentosumaríssimo.
Art. 4°. A expressão"procedimentosumaríssimo"ficasubstitu í-
da por "procedimento sumário ou sumaríssimo" nos arts. 273,
550 e 551, § 30. do Código de ProcessoCivil e asreferênciasao









b) "O procedimentonão fica à escolhada parte,devendoo
juiz determinara conversãoquandopossível.Contudo,em
se tratandode causana qualo procedimentosumaríssimo







a) "No procedimentosumaríssimonãoéviávela declaratória
incidente".
3. O procedimentosumaríssimoa queserefereo art.110, § 40.,
da Lei nO.6~015/73(Leidos RegistrosPúblicos)não-éo dis-
ciplinadonoCPC,umavezquealisetratade jurisdiçãovolun-
tária.
4. E possívela concessãodeliminar naspossessóriasmobiliárias
deforçanova.
5. O prazodedez(10)diasparaa realizaçãodaaudiênciasomen-
te se contaapósá juntadado mandadoou da precatóriaaos
autos.
6. No sumaríssimo,podeo juiz desdobrara audiência,emduas,
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destinando-sea primeiraa tentativadeconciliaçãoe, nãoha-
vendoacordo,ao recebimentodedefesae provaquenãoa


























ca o citadodispositivolegal,vigenteaindao art.22do DL
nO.58/37.
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